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ABSTRAK 
Pada saat ini kemajuan teknologi sangat berperan penting dalanl 
kebidupan sebari-bari Didalam kebidupan rumah juga didominasi oleh kemajuan 
telmolagi. Seterika berbasis mikrokontroler ini juga merupakan salah satu dari 
kemajuan teknologi. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk menyeterika 
pakaian dengan pengaturan/ kontrol secara digital dan dapat mengbindarkan kain 
dari kehangusan akibat kelalaian pemakai. 
Pada dasamya alat ini menggunakan komponen-komponen seterika pada 
umumnya. Pada seterika standar ini dimodifikasi dengan beberapa komponen 
sehingga menjadi seterika berbasis mikrokontroler. Komponen-komponen yang 
digunakan adalah: sensor infrared, SSR (Solid State Relay), mikrokontroler 
A T89S51, sensor sOOu (mOOul DS2760), push button dan 7 segment. Pada seterika 
ini akan dirancang dan direalisasikan seterika digital dengan 4 pilihan pengaturan 
panas. Pada pilihan ] -3 seterika akan otomaris OFF atau ON jika sulnmya naik 
atau tunm ± 5 °C dari suhu standar yang telah ditentukan dan pada pitman 4 dapat 
mengatur ON - OFF elemen pemanas bila set erika sedang tidak dipakai selama 
beberapa saat yang ditentukan. Sampai saat ini, pemakai seterika sering 
melakukan kelaIaian dengan meninggaIkan seterika dalam keadaan ON pada 
bllhan yang diseterika sehingga mellgakibatkan bahan tersebut baugus. 
Mikrokontroler sangat beIyeran penting dalam alat ini. Fungsi mikrokontroler 
pada alat ini adalah pembaca dari modul DS2760, peo,gatur suhu dalam 
menjatankan seterika, pengatur SSR untuk mematikan dan menyalakan elemen 
panas, dan menampilkan suhn pada 7 segment. 
Dari basil perancangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
kesalahan relatif pada keempat pilihan panas ketika ON sebesar 0%, dan kondisi 
OFF barn tercapai setelah terjadi kenaikan suhu rata-rata sebesar 2.26% dari batas 
SullU atas yang diberikan. MOOul DS2760 dapat membaca sOOu dengan akurat 
dengan error penguk-uran sebesar 0%. Sensor pendeteksi gerak dapat beketja 
dengan baik. dimana bila terhalang lebfu dan 7 detik maka elemen pemanas akan 
OFF. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhdll bahwa ala! yang telah 
direalisasikan dapat bekeIja dengan baik. 
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